









1. 専門家氏名：田中 充 
2. プロジェクト名：独立行政法人・国際協力機構（JICA：Japan International 
Cooperation Agency）技術協力プロジェクト｢日中友好環境保全センタープロジェク
トフェーズⅢ｣1政策・制度支援領域 環境影響評価法実施細則（住民参加細則）作







法（EIA 法）の住民参加（公衆参加）実施細則作成支援を 2004 年度から、森尚樹長
期専門家（円借款連携促進）を中心に、短期専門家（埼玉県、コンサルタント）とと
もに取り組んできているが、本件の法的・学識的な側面について助言を行った。 
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・ 日中 EIA 制度対比表、 
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